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Concerto for two Trumpet6 in C, RV 537 
Allegro 
Largo 
Allegro 
lJ,. A#cy (iit""dA. ltlfHtpot 
Concerto in E flat Major( 1796) 
Allegro 
Andante 
Allegro 
Sonate pour Cornet et Piano, Op. 18 
Allegro con brio 
Andante molto espressione 
Allegro con anima 
from Siete Canciones populares Espanolas ( 1922) 
I. El Pano Moruno 
4. Jota 
5. Nana 
7. Polo 
Quintet No. 1 
Moderato 
Adagio non troppo lento 
Allegro Moderato 
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Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
(revised by Jean Thilde)I 
Joseph Haydnl 
( 1732- 1809) 
(arranged by Edward Tarr)I 
I 
Thorvald Hansenl · 
(1847-1913) 
I 
Manuel de Falla 
(1876-194~)1 
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Victor Ewald 
( 1860-1935) I 
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